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Рівень розвитку економіки будь-якої держави значною мірою визначається тим, 
як вона забезпечує правову охорону результатів інтелектуальної діяльності людини. В 
Україні така охорона ґрунтується на Конституції, яка гарантує кожній людині свободу 
літературної, художньої, наукової і технічної творчості, а також на створенні власних 
механізмів захисту авторських прав, прав промислової власності, моральних і 
матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними об’єктами інтелектуальної 
діяльності. 
Інтелектуальна власність у ринковій економіці України відіграє досить значну 
роль для суб’єктів господарювання. Порушення прав інтелектуальної власності 
призводить до значних матеріальних втрат для її власників, а також посягає на законні 
права споживачів, які очікуючи на якісний товар, що є знаний під певною маркою, 
можуть одержати підроблений товар з такою ж маркою. Через незаконну діяльність 
страждає репутація самого власника об’єкта права інтелектуальної власності, а також 
він втрачає певну частину прибутку. 
  Злочини, що посягають на право інтелектуальної власності, були предметом 
наукового аналізу в дослідженнях П.П. Андрушка, П.С. Берзіна, А.С. Нерсесяна, М.І. 
Хавронюка та інших науковців. 
